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Abstrak
Home Industri Sepatu Caroline merupakan salah satu jenis wirausaha pembuatan sepatu yang
ada di Surabaya. Home Industri Caroline ini telah banyak menghasilkan produk-produk sepatu
yang dijual di beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya. Akan tetapi segala bentuk penyimpanan
data pada Home Industri Caroline tersebut masih dikelola secara manual menggunakan catatan
tulisan tangan dan laporan keuangan yang masih berupa bentuk nota-nota. Sehingga
penyampaian informasi kepada para pembeli maupun pegawai lebih terhambat.
Oleh karena itu dalam Proyek Akhir ini dibuat suatu Sistem Informasi yang dapat mengelola data
yang ada dalam Home Industri Caroline seperti data pembeli, data sepatu, data distribusi sepatu,
data penjualan, data pemesanan, data pengiriman, data bahan mentah, data peralatan, data
pegawai, data gaji pegawai dan data laporan. Pembuatan Proyek Akhir ini menggunakan metode
rekayasa perangkat lunak dengan metode waterfall, dan diimplementasikan dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan untuk pengolahan databasenya
menggunakan MySql.
Sistem Informasi Home Industri Sepatu Caroline ini dapat memberikan fasilitas antara lain :
penyajian data produk sepatu dan tempat distribusinya, pengelolaan data pembeli, bahan mentah,
peralatan, dan kepegawaian, serta pengolahan data laporan keuangan.
Kata Kunci : Home Industri Sepatu Caroline Surabaya, Sistem Informasi, Metode Waterfall , PHP,
MySql.
Abstract
The Home Industri Sepatu Caroline is a one of the home industry which make shoes at Surabaya.
The Home Industry Sepatu Caroline has been yielded many sold of shoes products which are sold
in some shopping centre in Surabaya. However all kinds of the data depository in The Home
Industry Sepatu Caroline are still managed manually use handwriting note and the financial
statement which still written in the notes. So the forwarding of information between buyer and
the employee is pursued.
Therefore in this Final Project is made an Information Sistem which able to manage the existing
data in The Home Industry Sepatu Caroline like buyer data, shoes data, shoes distribution data,
sale data, ordering data, delivery data, raw material data, equipments data, employee data, salary
data, and report data. The making of this final project use software engineering method of
waterfall, and implementation by using PHP programming language, while the processing of its
database use MySQL.
These Information Sistem of Home Industry Sepatu Caroline can give some facility for example :
represented of shoes data and its distribution place, management of buyer data, raw material,
equipments, and employee, and also data processing of financial statement.
Keywords : Home Industry Sepatu Caroline Surabaya, Information Sistem, Waterfall Method,
PHP, MySQL.
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1.  PENDAHULUAN 
 1.1 Latar Belakang 
Home Industri Caroline merupakan salah satu jenis wirausaha pembuatan 
sepatu yang ada di Surabaya. Home Industri Caroline menghasilkan produksi sepatu 
dengan metode Just In Time (JIT) dan berdiri berlandaskan Hukum Perdagangan di 
Indonesia yaitu Sistem Putus. Home Industri Sepatu Caroline sudah banyak 
menghasilkan produk sepatu yang banyak dijual di beberapa pusat perbelanjaan di 
Surabaya. Akan tetapi pengelolaan data yang ada di dalamnya selama ini masih 
bersifat manual, hanya dicatat dengan catatan tangan dan bentuk laporan 
keuangannya yang masih berupa nota-nota, sehingga pemilik dari Home Industri 
Sepatu Caroline sering mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian dan 
pengelolaan data karena semua data masih dikelola secara manual. 
Oleh karena itu dalam Proyek Akhir ini, dibuat suatu Sistem Informasi yang 
dapat mengelola data dalam Home Industri Sepatu Caroline yang sebelumnya masih 
dikelola secara manual menjadi berbasis web, yang akan mempermudah user dalam 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan level aksesnya, sehingga 
para pembeli tidak harus datang ke Surabaya untuk melihat produk sepatunya, serta 
mempermudah admin dalam pengelolaan seluruh datanya.   
1.2  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang berasal dari latar belakang di atas adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana memperbarui sistem lama, sehingga data yang berhubungan 
dengan transaksi seperti data pemesanan serta data laporan keuangan yang 
sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi, untuk mempermudah admin 
dalam mengelolanya. 
b. Bagaimana akan dibuat suatu database untuk menyimpan keseluruhan data 
agar meminimalisir kemungkinan hilangnya data. 
c. Bagaimana membuat tampilan aplikasi antar admin dan client berupa web, 
untuk mempermudah mengakses informasi mengenai produk sepatu yang ada, 
agar pembeli dapat memesannya. 
1.3  Batasan Masalah 
Dalam pembuatan Proyek Akhir ini dibutuhkan batasan-batasan masalah agar 
tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas dan mencegah meluasnya 
lingkup permasalahan. Batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 
a. Client yang akan melakukan transaksi harus menjadi member. 
b. Pada Sub Modul Pengeluaran tidak menangani penyusutan masalah biaya lain-
lain yang sulit diprediksi seperti biaya penyusutan mesin. 
c. Penanganan faktur dikelola dalam sub modul pengeluaran. 
d. Metode dan dasar yang digunakan dalam pemesanan sepatu Home Industri 
Caroline ini adalah Just In Time (JIT) dan Sistem Putus. 
e. Untuk keadaan jaringan dianggap dalam kondisi baik. 
1.4  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu Sistem Informasi yang dapat 
mengatasi beberapa permasalahan yang sudah ada. Adapun permasalahan yang ada 
adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk menangani kesulitan sistem saat ini, sehingga data pembeli, data 
produksi, data transaksi, data perlengkapan, data pegawai, dan data laporan 
yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi. 
b. Membuat database dari seluruh data yang ada, untuk menyimpan keseluruhan 
data dan meminimalisir kemungkinan hilangnya data. 
c. Untuk menampilkan produk sepatu yang terdapat dalam Home Industri 
Caroline sehingga pembeli dapat memesan sepatu melalui web. 
1.5 Metode Penelitian 
Pengerjaan Proyek Akhir ini menggunakan Metode Terstruktur yaitu 
pemodelan sistem Waterfall, yang akan dibagi menjadi beberapa tahapan, dimana 
setiap proses baru dapat dijalankan bila proses sebelumnya sudah selesai dikerjakan. 
Adapun tahapan - tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Pengumpulan Data 
Dalam tahap pengumpulan data ini akan dilakukan pengumpulan data 
seperti data pembeli, data sepatu, data distribusi, data pemesanan, data 
bahan mentah, data peralatan, data pegawai dan data laporan yang 
diperlukan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 
b. Studi Literatur 
Dalam tahap studi literatur ini akan dilakukan studi permasalahan mengenai 
bagaimana menerapkan Sistem Informasi dengan pembelian secara online. 
c. Analisis Sistem 
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa ulang sistem. Sehingga 
dapat mempelajari dengan benar bagaimana sistem lama dengan sistem 
baru. Yang bertujuan mempermudah user dalam menggunakan Sistem 
Informasi ini 
d.  Desain Sistem 
Dalam tahap desain sistem ini akan dibuat perancangan user interface dari 
sistem yang meliputi user interface dari admin dan client dengan 
menggunakan Adobe Dreamwaver CS3. 
e. Development Sistem 
Dalam tahap development sistem ini akan dibuat pengembangan dari desain 
sistem meliputi pembuatan database, pengkodean dan penulisan program 
dengan menggunakan PHP My SQL.  
f. Testing 
Dalam tahap testing ini akan diadakan pengujian mengenai Proyek Akhir 
yang dibuat, pada pengujian ini akan difokuskan pada pengujian 
fungsionalitasnya. Pengujian akan dilakukan oleh developer. 
g. Pembuatan dokumentasi 
Pada tahap pembuatan dokumentasi ini, dibuat dokumentasi mengenai 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
 Dalam pembuatan Proyek Akhir ini, penulis menggunakan sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
1 Pendahuluan 
Dalam bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode 
penelitian serta sistematika penulisan laporan.  
2 Dasar Teori 
Berisi teori yang mendasari penyusunan dan pembuatan Proyek 
Akhir ini. 
3 Analisis dan Perancangan Aplikasi 
Berisi mengenai perancangan aplikasi yang meliputi perancangan 
database (ER Diagram), desain user interface, data flow diagram, 
kamus data dan PSPEC. 
4 Implementasi dan Pengujian 
Berisi implementasi aplikasi. Untuk pengujian difokuskan hanya 
pada pengujian fungsionalitas saja. 
5 Penutup 
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari Sistem 
Informasi yang telah dicoba diimplementasikan serta saran yang 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari pembangunan “Sistem Informasi Home Industri 
Sepatu Caroline”, adalah sebagai berikut : 
1. Sistem yang dibangun dapat menangani kesulitan sistem lama sehingga data pembeli, 
data produksi, data transaksi, data perlengkapan, data kepegawaian, dan data laporan 
yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi. 
2. Sistem yang dibangun memiliki suatu database dari seluruh data yang digunakan untuk 
menyimpan seluruh data. 
3. Sistem yang dibangun berbasis web dimana pembeli dapat memperoleh informasi 
tentang produk sepatu yang terdapat di Home Industri Caroline dan dapat memesannya.  
5.2 Saran 
Saran yang bisa disampaikan penulis untuk proyek akhir ini sebagai pengembangan 
aplikasi yang lebih baik adalah sebagai berikut : 
1. Sistem ini dapat dikembangkan dengan menggabungkan dengan aplikasi lainnya, 
seperti aplikasi penggajian pegawai. 
2. Sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan menggabungkan dengan pemesanan sepatu 
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